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ABSTRAK
Film animasi yang marak beredar di pertelevisian Indonesia sekarang ini banyak didominasi oleh film-film
animasi yang bergender remaja, kebanyakan film animasi tersebut menampilkan adegan pertarungan yang
hanya akan berdampak buruk bagi perkembangan mental anak-anak yang menyaksikannya. Kurangnya
unsur pendidikan dalam film animasi dapat mengakibatkan karakter seorang anak terbentuk dengan tidak
baik.Untuk itu penulis membuat karya film animasi yang syarat akan unsur moral dan norma-norma yang
berlaku dimasyarakat khususnya Indonesia. Film animasi yang dibuat penulis menggunakan software Adobe
Flash CS3. Film animasi ini mempunyai tema yang diangkat dari cerita yang melegenda dimasyarakat yaitu
tentang asal-usul terbentuknya Danau Toba. Dengan adanya tema ini diharapkan penonton dapat
mengambil pesan-pesan moral yang ditampilkan secara tersirat oleh penulis.
kata kunci :film animasi, Adobe Flash CS3, legenda asal-usul Danau toba.
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ABSTRACT
Animated film in Indonesia are now television is dominated by teenagers films animation, most of  the
animated film featuring battle scenes that would only  be bad for the mental development of children who
witnessed it. Lack of education in the animated film elements  can result in a bad.Writer make animated  films
that will be an element of moral terms and norms prevailing in the community, especially Indonesia. To make
the animation the writers use Adobe Flash CS3. This animated film has a theme raised in the community of
the legendary stories about the origin of the formation of Lake Toba. With the theme of the audience is
expected to take the moral messages are displayed as implied by the author.
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